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Acer rubrum L. Virginia . 
John E. Ebinger , #12,663. 
Determined by 
Dr . Edward Murray , 7-20-1980 
STOVER HERBARIUM 
£ASTERN ILLINOIS LJNlVfRSIT't 
-25481 
STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
"r::e r ru 'urum L . 
ree 8 m ·tall near road and edge of 
Georee Washington Ditch , Great ~ismal 
Swamp , 10 mile from Portsmouth , Va . 
Date ?n :J:ay 1973 Collected by ,...R "Ebinr;er 12663 
Location Nansemo:nd Co . , Vir~inia 
